农产品价格改革与抑制通货膨胀 by 许经勇































































































































































































































































































































































































以会出现物价普遍上涨 (尤其是持 续 性 上
涨 )
,










































































































放开农产品价 格 的 前
提
,
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须从农产品 (尤其是食品 ) 的价格变化趋势
谈起
。










































































































































































































































随着农业劳动生产 率 的 提
高
.
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( 土接第16 页 ) 因而
,
改善农产品 (起决定











































































































































到了 那 个 时
候
,
作为提供初级产品的农业
,
在价格改革
初期所得到的好处
,
又会重新失丸 将要被
理顺的价格
,
又会再度扭曲
,
即出现比价复
归
,
其后果是不堪设想的
。
所以我们一定要
慎重
。
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